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市町村における埋蔵文化財発掘調査等の現況
図 11971-76年の発掘蘭査総件数
--..過去5年間的発掘調査総件数
・置 期1号、市町村が楓室主体と位。た件数
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市町村に.，ずる埋磁文化財発姻調 査 等の裂伏調査 7 ンケート
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アンケー ト町竃旨 ・方途
埋iI文化財セ Jターでは、町布151年 11月、調3道府県教育昏日企iζ依頼して、全国の市町
村級育番目企iζ間企0.終市町村Kおける埋蔵文化財写iζ聞するIJ!tえについて‘7"，ケート調
伎をした.当センタ においては 得栂道府県における埋厳文化財聞係の主態剥丘を、いろい
ろは角度から継桂的におこは勺てきたが、今[nlは 現代対象を市町村iζ求めたのである。
埋蔵文化財保鍵のために市町村の果す世割りが緩めて竜安τある乙と I~. 改めて古う までも
ない.今[nJの醐住結拠をみても、 90%以上の市町村が遺跡をかかえている ζとを伺宜し、過
去5年raliζお乙伝われた発催調任件数中.市町村が
アンケー ト回収率一覧
主体と江勺て実8をした醐任が60%を鰯えていると
とにも、端的に示されている.
市町村世 l口i収健敵 1，;収事{帰}
今回の凋何は 乙ういった企国市町村における埋
蔵文化財聞係の翼躍をいくつかの側面から明らかに
することによ勺て、今後iζ残された問題iζ対処する
ための賢判にしたいと考えたものである。
.wd1'i1C.際Lては、係市町村教育蒼白金はもとより、
省都道府県教育壷民生文化財It当課の多大な協力を得
た. t~ く感謝の愈を裂するとともに 、*計 ・ 税理に手
間どり‘報告の連れた乙とを深くおわびする.
なお、市町村!とに係る郎分は既ICr埋蔵文化財ニ
ュ ス 凪 9，て綴告済みである。併せて参照され
たL、.
回菩状~stと内容について
東京231&を含めた令同市町村睦数32 8 0のっ
ち、 3055市町村から同終があ勺た。阿収不は 9
H杉である。総迫府県別にみた阿収状況については
右に表示した.令市町村から問符を同た都道府県は
2 5て、過半数を趨える.
同事内容についてみると 市町村の制拝をそのま
まにして垣送してきたもの、 市町村の回答の~;り を
都道府県が訂正したと判断てきるもの、市町村の阿
答iζ合せて県て検討した[uJ容を併紀Lたものの、 三
種矧がある.
集計過程ては.市町村の:f:1厳調子をを目的とした宮部
分、 たとえば遺跡の有無、分布掴査の有無など に
ついては、市町村の闘害tζ一郎復原L-Iニ.それ以外
は すべて7ンケートの問客i湿りiζ集計した。
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遺跡の有無と骨布慣査
遣隊司有無と遺跡件費史
「遺跡がある」と田署した市町村数は2765. rjJ蹄江しJが27 2て.任倒的多量生の市
町村が遺跡をらつと自覚している.
今調査で集計した遭師数は 176.892鋼所以上で、回答の江か今た市町村を身S置すると
200.0001':近い数字となろっ .ζれは、 50年度に埋厳文化財セ Jターがお乙はった調売
による 204.721にほぼ殺する (，埋滋文化財ニ A ース』陶3#開)0 
分布聞査費緒'"(図 2-(・2 図3) 
「分市銅貨が型経されたことがあるJ市町村は2202.72%である o 8 1 9市町村 3 
2%が分術調査なLと回答Lてきたわけだが 実際にはすべての県かすでに分布個査を型施し
ているにもかかわらず、 r無」の同容をLてきた市町村がζのように多数にのぼるのは興味深
L 、.
市町村独自の企画によ勺て分布調伐をお乙なった例は27 jちを内める.
遺跡の有無の項て r遺跡江 l，と答えた27 2市町村における分布調住実縄本(.16%で、
極めて低も、.ζれら市町村のうちには.iI蹄b'存粧Lt，iがらそれを寧鎚していはいものむある
だろうし‘また分布圃伎の徹底によ勺て遺跡数が増加してきた綴過を考慮すると、今後遺跡の
ない市町村でも、地織にa精した鮮掴信分布謂夜をお ζ伝えば、遺跡が発見される可能性が高
L 、.
i量.台舗とi・2・亀岡 (園 2-6・7)
分布調疫をした結集、iII跡台帳煩がどの程度備えりれているだろうか.
アノケートでは 15 0 7市町村が 「台帳領を備えているJと同事Lてきている o 2 2 0 2市
町村が分1[;醐査をしているかり その半数以上が台艇を備えている乙とになる.
遺跡地関に聞Lては、すでに r全国遺跡地図Jや県による遺跡地図が作られている不明もあ
勺でか‘俣市町村て印刷 ・発行Lた乙とのあるのはわずか42 4市町村に過ぎはも、o 8 2 4市
町村が胤独で分布制俺をおこな勺ているにもかかわらず、遺跡地図を発行Lている市町村数は
乙れを大酬に下l司勺ている.ζ うい勺た♂lからすると、市町村がi膚えていると問答Lた台帳の
水醜が今後検討さるべきものになろう.
遺跡的棟示と活用(図 2-4・5)
周知の遺跡や発園調子を後の遺跡犯者仮'.どを立てて標示する ζとは、遺跡の活用として重要
伝意味をも勺ている.
アンケート結果τは、 15 1市町村がすべての遺跡を傑示 1 3 0 2市町村がー却の遺跡に
ついて傑耳、Lていると回答Lてきている.全く際示Lていない市町村は 12 9 6で、 42%を
内める.
作盟主体をみると 市町村が主体と江勺て作~lたという問答は 1 2 9 8で、 82 j彰を出め
4 
I Ii る.グラフでは ~J十数 1 5 8 7となり 傑示しているli町村組数 14 5 3よりも多いが
町村τ/i1lili府県1により傾.J、Lた遺跡と市町村が開示Lた遺跡のある場のが:'¥まれるためてあ
る.
すべての遺跡を様ィ、していると川容Lてきた市町村の遺跡敵をみると 1 -5件が49 
-1 0件が23，11-50件か39、51-1001'サが8、10 1件以上か8、不明が24 
li町村とはる 市町村が儲.jLている週時数が主障の件歓よりもはるかに少ないlまあいが多く
あり、すべてを標.J、Lている市町村監はこの敏字よりもfl.< f，iろう.
遺跡散か多く、伝おかっすべての直跡について傑 .J、している市町村ては、紳岡~;~.flll\li 5 8 
1 件、民同'~，\~J 白川・Ii 2 8 8件、俺本県械南町200件などがある.
6 
文化財保健条例
文Itum.貨条例のあるrli町村 17 4 6、ないところ 11 2 3である.
昭和50年lOJの文化財保護法改正を型憾に、文化財保a条例をkどめることが仰-jfiされて
いるので 製作てはこの数'iさはさらにI科大しているであろう.
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図 3 分布調査実施状況
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図4市町村における発掘絹査担当専門職員数
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発掘開査
発銀・圃査件数 (図 1参照)
過去s個年聞に発鏑・掴貨がお乙はわれたζ とのある市町村は 14 9 3てある.全市町村の
半数広務たない。県別にみた剥fi件数を表紙iζ図示した.ただし、アンケートの種情は発個を
とも匂う調査件数を調べる点』ζあ勺たが、回答には文化財保鐘楼にらとづく発掘届出件数が記
入されたと推定てきる例も多か勺た.
「発掘 ・調査あり」と回害した市町村は、 当然、偲市総およびその周辺κ集中する傾向をみ
せ、山間鶴ての発抱件数は少t，H、.山開銀での発描聞は 「中国縦貫道」など、週聞が街鐙さ
れるその路線拍いの市町村て剛警である.
発抱輯件散は87 7 0にのぼり、乙のっち市町村が主体となうた調査は 54 0 1件、 62%
を占める。
5年間て10 0 0件を飼えたのは京鶴市と大阪市て、 京総市のばあい、そのうち 82%が市
が主体となった調在τあ今た.ただし、乙の両市のiぎあい、そのうちには立会い調従の件数が
かなり多く吉まれよう.
発揖件数が多 〈、しかもその中て市町村主体の潟賓が市める割合の大きいと乙ろとしては
福島県84%、岐阜県95 郷、 僻岡県84 ~彰、霊知県 92 %、三重県 8 2 %、兵庫県 89 %、
偽取県81 ~彰がある。高知県は 94 % と高い比率を示すが、全艶栂件数がわずか 1 8件江ので.
比較しにく L、.逆に、市町村主体の発園調査が少ない県としては、議良 10 第、広島 27 %が
ある。
経費
市町村が主体と怠って多毛細調査をLたぱあいの筏債は、 市町村が単独で品提出Lているものが
級も多 <4 3%を占め、 ついて原問者負担が33%てある.
発揮圃宜姐当機織(園4)
担当部局は教育書白会.社会教育棟、文化謀、文化係、文化財係、 事務局がふつう.ほかに
憾物曲、郷土館、公民館が拙当している市町村もかなりある.同じ教育墨目会τも.文化体育
様、韓修部 企画醐物理、同和教育認が担当する例もいくつかある。
文化財課、文化財係、文化財保護係を段置Lたと乙ろ1;.北梅道3、福島 ト 栃木 ト 織玉
1.東京ト 神奈川5‘E野し岐阜1、霊知1、滋11.大阪2、兵庫1、和歌山 2.山円
L 福岡5.熊本1.仲縄 1の29市町村にとどま勺ている.
型建員 ・唱H:Iとかかわらず、発樋調査を但当てきる専門白がL、る市町村は 26 8て.市町村魁
数の1割iζも満た江L、.内わけは聡日 35 3名.嘱:E1 5 3名、合計50 6名となる. 1市町
村で多くの専門自のいるのは、撞岡市の 15名を厳高に、蔵枝市7名、千葉、京都 神戸各市
の6名と続く。 689杉の市町村では駿員 ・嘱託のいずれか1名しかいなL、。発掘調査件数中の
62%が市町村主体てあ勺たが、 ζれはあくまで径貿信どの面て、掴資の大半は街道府県聡且
の手を借りたり、特別に調子を団を編成してお乙伝われているのが実情であろう。はお、東鶴市
9 
図 5発銀出土品在、資料館・↑尊物館などの
恒久的施設に保管収納している市町村
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のように財問佳人 「高徳市民票厳文化財研究所」を投立していると乙ろもある。
出土品目保管{図~)
出土品の保管収納についてみると.圧倒的に高い比司障を示すのが.学校 ・公民館はどの公共
hIi径の一徳iζ仮収納しているiぎあいてある。 12 6 8市町村、 58%1.l'ζの郎矧に属す.つい
て置軒飽.t物館等の恒久施役tζ保管 ・展示しているととろが43 1市町村、 20%ある.以
下、民間田弘宅‘プレハプといっ闘でつづく .発掘削当者が自宅に保管しているという状況が
はお存花Lているところもある。
埋蔵文化財保置・発銀圃査における苦労点
5項目巾3項目を遺釈する方式であったが 実際にはs項円すべてを問答した市町村もあり、
また熊田容のものも相当数あ勺た.
項目別自1客数の内わけは 「調夜食用の支弁J 1 9 7 4、 「剥1'H*術者の不足j 2 0 5 2、
「土地所有者との折衝JI099， r諸開発事業との調幣JI039， r.il叫保存応対する適
切は判断J 1 00 6、 「その他J 1 3 3てあった.
調l'E控術者の不足が第 1位をr1iめ、先述した礎自の何無と閉してみてb、現状を端的にあら
わしている.峨白のいる市町村に阻勺てみると、軍1位は予算の不E 第2位が聞発車業との
調絡で.調査役術者iζ閲Lては軍3位tζ江ゥている.それでもなお、過半を超える市町村がζ
の項目を週んでいる ζとは 磯員有の市町村といえどもなお不JHているという事怖を匠映し
ている.
冒12位は調従世主弁の図鑑江市が占め、ほかの3項目はほぼ閑散である.
その他K回書したもののうち、具体例を掲げたらのをみてみると、織も多いのは聡白の不足
を訴えるものであ勺た.文化財担当の人員は、多くのぱあい波勝てあり、史跡の管理さえまま
江らぬという型倒が硯える.つぎに住民に対する啓軍のむつか L さを穆げた七のが~ ，、。 巾に
は‘縫政者自身が文化財iζ対する理解を欠くとの術備もあった.
いつぽつ、発掘調査はなんとか実胞できても 出土品の物理 ・保管にあてる場所の不備と技
術者の不足を嘆く声もある。また、報告轡作目の経世がない、制?を期間が剛られるため+分伝
銅流ができに〈い 発掘作業員を集めにくい、調売目の宿泊 食事が同総てある、盗腕iζ悩ま
される 等々の紀総があ勺た。
報告書寄贈のお願い
年々生み出される埋蔵文化財聞係の情報は厄大な量iζ遣し、すべての情緒に降
する ζとは織に闘貴重だと吉わざるを停ません.特tζ発掘調査報告悔は年間800
冊以上も刊行され 入手し鑑いと乙 ろがあります.
当セ Y ターでは 将来‘すべての聞係者iζ活用いただけるよう 傾告書閣を蒐
集中てす.聖堂市町村におきましても 当センタ の業傍を御理解のうえ、報告務
出版のおりは、是非とも宮町贈下さるようお踊い致Lます.
-1ー
「市町村史刊行の現況」補遺
『盤軍蔵文化財ニ a ース』尚9，c Itl載した市町村史刊行の現i犯についてその後、訂正 ・追加資
料を連鎗 i墨付 Lていた I.:~ 、た.謝意を表する次第τある.
訂正節分は次のとおりである.
P.20 大阪府
{不明)大阻市→前 ・36-44 
P.21 務良県
民九島町後-38 
川商町45→ 4 5旧村史
葺岡野町予→ 43 
{不明)高取町→ 43
吉野町後→ 47
(不明) 下北山村→48
市町村史刊行状況の変遷
3・
一
市町村宜
."，l'・.
一
埋蔵文化財セノターては、乙乙数年来、埋蔵文化財閣係の情報を蒐集L、その結果を企画の
関係昔にお知らせするべ〈 努力Lてきま Lた。その 理と Lで r埋蔵文化財ニュース』を刊
行Lてきましたが、本号をも勺て 10 号をお届けする ζ と ，U~ 勺 たわけです.乙れもひとえに
聞係各位の御宜揮のたまものと厚〈感謝する次第であります.
当セ y ター lζは、忘年 10丹、新たに保存工学研究家が発足、調ff.餅究体制がー晒強化され‘
また 情報のl'Q:集鍵理の事業も順調iζ進多Lています. r埋蔵文化財ユユ スーaも.1 1 q以
降、益々充実させてゆくつもりです。今後とも御主揮のほどよろしく必聞い致Lます.
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